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La cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria de la UE en 2009
En 2009 la Ayuda Oficial al Desarrollo gestionada por la 
Comisión Europea se elevó a cerca de 10.000 millones de 
euros, 600 millones más de ayuda respecto al ejercicio 
de 2008; concretamente, de los 9.194 millones de euros 
ejecutados en 2008, se pasó a 9.799 en 2009, lo que 
significa un aumento del 6,5% (ver Tabla 1).
Con una cifra inicial de 11.763 millones de euros previstos, 
500 millones menos que en 2008, en 2009 finalmente se eje-
cutaron un total de 9.799 millones, lo que significa un 83% de 
cumplimiento de lo inicialmente presupuestado, porcentaje sig-
nificativamente superior a 2008, cuando la ayuda distribuida 
se quedó en el 76% de los compromisos iniciales. Respecto 
a la gestión de la ayuda exterior por parte de la UE, en 2009 
el 45% del total fue ejecutado por la oficina Europeaid, el 
28% por el Fondo Europeo de Desarrollo y el 27% restante 
fue ejecutado por otras Direcciones generales de la Comisión 
(ver Gráfico 2).
El análisis de las cifras por grandes regiones de destino 
de la ayuda en 2009 sigue mostrando a los países africa-
nos como los principales receptores, con 4.111 millones 
de euros recibidos, lo que significa el 42% de la ayuda total 
ejecutada. A continuación, Asia se mantiene como segun-
da prioridad con 1.854 millones (19% del total), ligera-
mente por encima de  Europa, con 1.720 millones (17%). 
El resto de la ayuda se reparte entre un grupo de países 
en vías de desarrollo, América y Oceanía. Esta distribución 
sigue el mismo patrón de los últimos años.
Si analizamos con más detalle cuáles fueron los países 
destino final de la ayuda de la UE en 2009, las cifras 
globales nos muestran que en primer lugar se encuentra 
Turquía, país candidato a la adhesión desde 2005, con 
571 millones de euros recibidos, el 5,77% del total, 
seguida de los territorios palestinos con 386 millones 
(3,9%). El tercer destino es Afganistán, con 286 millones 
de euros y, a continuación, se encuentran dos países 
balcánicos, Serbia (221 millones) y Kosovo (215), ambos 
países potenciales candidatos a la adhesión. Completan 
la lista de los 10 primeros destinos de AOD gestionada 
por Europeaid otros 5 países africanos: Marruecos (203 
millones), República Democrática del Congo (179), Sudán 
(162), Etiopia (148) y, finalmente, Egipto con 147 millo-
nes. En total, los diez primeros países de destino de las 
ayudas para la cooperación al desarrollo de la Comisión 
suman una cifra de más de 2.500 millones de euros, que 
corresponde al 25,4% del total (ver Tabla 3). La asignación 
per cápita en estos mismos países muestra resultados 
muy dispares; en primer lugar se encuentran Kosovo, 
Palestina y Serbia con 119, 87 y 27 euros por habitante 
respectivamente, a continuación encontramos un segundo 
grupo con Afganistán, Turquía y Marruecos, con entre 6 y 
10 € por habitante, y por último los cuatro países africanos 
mencionados con menos de 4 € de AOD per cápita.
La comparación con los años anteriores muestra una 
constante y regular progresión de la contribución de la 
Comisión Europea a la AOD, desde los 6.900 millones 
distribuidos en 2004 a los 9.800 en 2009, lo que repre-
senta en este último año un 9% del presupuesto total de 
la Comisión Europea. En la evolución por grandes zonas 
geográficas destacan el continente africano, que ha pasa-
do de 3.000 a 4.100 millones en dicho período, y Europa, 
que ha aumentado de 700 a 1.700 millones en los últimos 
6 años.
La Tabla 4 muestra la distribución de la ayuda ejecutada 
por sectores. El principal desembolso  se mantiene en el 
sector de las infraestructuras y servicios sociales, con 
3.800 millones de euros, lo que representa un 39% del 
total. En particular el ámbito del gobierno y la sociedad 
civil es el que mayor cuantía económica contempla (1.674 
millones, el 17% del total). El segundo macrosector por 
dimensión lo representa la ayuda en materias primas y 
asistencia general, con un monto de 1.238 millones de 
euros, correspondiente al 12% del total. La ayuda huma-
nitaria representa el tercer sector en importancia con 
1.140 millones (11,6% del total), ayuda especialmente 
centrada en las respuestas a situaciones de emergencia. 
Profundizando en la distribución sectorial de la ayuda, la 
Tabla 5 presenta la combinación de dicha distribución por 
las áreas geográficas de la ayuda ejecutada, combinación 
que permite analizar caso por caso qué sectores reciben la 
ayuda en cada territorio geográfico en concreto. 
Respecto la ayuda humanitaria gestionada directamente 
por la Comisión Europea en 2009, esta llegó a los 921 
millones de euros, manteniéndose, como en el ejercicio 
anterior, por encima de los 900 millones, si bien en 2009 
se redujo ligeramente respecto a 2008 (7 millones de 
euros menos) (ver Tabla 6). La evolución de los últimos 
años de la ayuda humanitaria gestionada por Bruselas 
muestra una evolución constante que lleva a este instru-











































E Los diferentes sectores en los que se estructura la 
ayuda humanitaria en 2009 se distribuyen de la siguien-
te manera: la propia ayuda humanitaria (570 millones), 
ayuda alimentaria (280 millones), otros 37 millones 
gestionados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y 
finalmente 33 millones de euros destinados a la resolución 
de las emergencias debidas a los desastres naturales 
(fondo DIPECHO).
Por lo que se refiere a zonas de destino, en 2009 la 
región África-Caribe-Pacífico se mantuvo como primer 
destino con la mayor parte de las ayudas, que llegaron 
a 506 millones de euros, lo que significa el 55% del 
total (ver Gráfico 7). A esta región le siguen Asia, con 
203 millones de euros de ayuda (22%); Oriente Medio y 
Mediterráneo, con 109 millones (11,9%); América Latina, 
con 28 millones (3,1%); y finalmente Europa, Cáucaso y 
Asia Central, con 12,3 millones (1,3%). Esta misma dis-
tribución geográfica se mantiene prácticamente igual si 
analizamos los destinos de los países en particular; entre 
los diez primeros siete son africanos (Sudán, Rep. Dem. 
del Congo, Etiopía, Somalia, Kenya, Chad y la región del 
Sahel) (ver Tabla 8). Por último, el análisis de la evolución 
de los principales receptores de ayuda humanitaria de 
Europeaid en los últimos 6 años nos muestra que Sudán 
encabeza el ranking, con más de 600 millones de euros 
recibidos, en segundo lugar se encuentra Palestina, con 
354 millones, y en tercer lugar la Rep. Dem. del Congo, 
con 262 millones recibidos.
Evolución AyudA HumAnitAriA uE 2004-2009 



















Evolución AyudA Al dEsArrollo dE lA uE. distribución gEográficA 2004-2009 
(en millones de euros)


































































i. lA AyudA Al dEsArrollo dE lA uE. distribución gEográficA 2009 (en millones de euros) 
Compromisos Ayuda ejecutada % Ejecutado
PAÍSES EN DESARROLLO
EUROPA 2.030,49 1.719,57 84,7
Norte del Sáhara 618,49 609,76 98,6
Sur del Sáhara 3.928,90 3.477,74 88,5
África sin especificar 30,00 23,41 0,0
TOTAL ÁFRICA 4.577,38 4.110,91 89,8
América del Norte y Central 620,91 440,61 71,0
América del Sur 260,01 347,64 133,7
América sin especificar 18,50 20,44 110,5
TOTAL AMÉRICA 899,42 808,69 89,9
Oriente Medio 668,63 616,99 92,3
Asia Sur y Central 1.023,65 907,72 88,7
Este de Asia 295,37 266,33 90,2
Ayuda bilateral sin asignar 55,55 63,45 114,2
TOTAL ASIA 2.043,21 1.854,49 90,8
OCEANÍA 88,84 59,16 66,6
Ayuda bilateral sin asignar 2.000,34 954,78 47,7
Ayuda multilateral 124,53 292,10 234,6
totAl AyudA A PAÍsEs En dEsArrollo 11.764,21 9.799,70 83,3
Fuente: Europeaid annual report 2010 (assistance in 2009) Elaboración: CIDOB
ii. dEstino dE lA AyudA Al dEsArrollo dE lA uE 





Ayuda multilateral 3,0Ayuda bilateral sin asignar 9,7
Europa 17,6
iii. PrinciPAlEs PAÍsEs rEcEPEctorEs  
dE AyudA Al dEsArrollo dE lA uE 20091





Turquía 571,16 5,83 7,54 
Palestina  
(Áreas Administradas) 386,57 3,94 87,67 
Afganistán 286,65 2,93 9,84 
Serbia 221,67 2,26 27,53 
Kosovo 215,75 2,20 119,54 
Marruecos 203,35 2,08 6,28 
Rep. Dem. Congo 179,08 1,83 2,64 
Sudán 162,17 1,65 3,75 
Etiopía 148,23 1,51 1,74 
Egipto 147,01 1,50 1,74 
totAl top-10 2.521,64 25,73
1. Total ayuda al desarrollo ejecutada para países en desarrollo 
    (gestionada por Europeaid y otras DG)
    Fuente: Europeaid annual report 2010 (assistance in 2009)










































E iv. lA AyudA Al dEsArrollo dE lA uE. distribución sEctoriAl1 2009 
(en millones de euros)
Sector Ayuda ejecutada %
Infraestructuras y servicios sociales 3.845,92 39,2
Educación 635,23 6,5
Salud 394,91 4,0
Politicas / Programas demográficos y salud reproductiva 50,40 0,5
Aprovisionamiento de agua y saneamiento 380,42 3,9
Gobierno y sociedad civil 1.674,44 17,1
Otras infraestructuras sociales 560,52 5,7
Infraestructuras y servicios económicos 1.095,76 11,2
Transporte y almacenamiento 672,16 6,9
Comunicaciones 43,68 0,4
Generación y abastecimiento de energía 242,78 2,5
Servicios bancarios y financieros 27,20 0,3
Servicios comerciales y otros 109,94 1,1
Sectores productivos 972,73 9,9
Agricultura, silvicultura y pesca 566,13 5,8
Industria, minería y construcción 230,24 2,3
Comercio y turismo 176,36 1,8
Multisectorial 763,11 7,8
Protección general del medio ambiente 191,94 2,0
Otros 571,17 5,8
Ayuda en materias primas y asistencia general del programa 1.238,95 12,6
Apoyo general al presupuesto 865,66 8,8
Ayuda alimentaria al desarrollo / Seguridad alimentaria 373,28 3,8
Otros 0,0
Acciones vinculadas a la deuda 115,49 1,2
Acciones vinculadas a la deuda 115,49 1,2
Ayuda humanitaria 1.140,41 11,6
Respuesta de emergencia 921,30 9,4
Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 163,49 1,7
Preparación y prevención de catástrofes 55,61 0,6
Otros 627,34 6,4
Costes administrativos 524,48 5,4
Ayudas ONG 12,24 0,1
Refugiados en países donantes 0,0
Sin especificar 90,61 0,9
totAl 9.799,70 100,0
1 Ayuda al desarrollo ejecutada (gestionada por Europeaid y por otras DG)










































9 v. lA AyudA Al dEsArrollo dE lA uE. distribución sEctoriAl Por ZonAs gEográficAs1 2009 
(en millones de euros)
Sector ENPI-Este2 ENPI-Sur3 ENPI Asia América Latina ACP
Regiones  
múltiples TOTAL
Infraestructuras y servicios 
sociales 218,00 644,00 16,00 533,00 218,00 1.193,00 144,00 2.967,00
Educación 34,00 178,00 158,00 88,00 115,00 8,00 580,00
Salud 20,00 31,00 65,00 40,00 318,00 57,00 531,00
Politicas / Programas demográ-
ficos y de salud reproductiva 1,00 7,00 6,00 3,00 27,00 6,00 50,00
Aprovisionamiento de agua  
y saneamiento 25,00 56,00 1,00 17,00 15,00 245,00 1,00 361,00
Gobierno y sociedad civil 109,00 102,00 14,00 220,00 51,00 400,00 65,00 962,00
Otras infraestructuras sociales 29,00 270,00 67,00 21,00 88,00 6,00 483,00
Infraestructuras  
y servicios económicos 116,00 122,00 4,00 30,00 34,00 568,00 20,00 895,00
Transporte y almacenamiento 29,00 45,00 3,00 14,00 14,00 487,00 591,00
Comunicaciones 1,00 4,00 5,00 4,00 20,00 34,00
Generación y abastecimiento  
de energía 83,00 38,00 1,00 7,00 11,00 38,00 19,00 197,00
Servicios bancarios y financieros 2,00 4,00 3,00 7,00 16,00
Servicios comerciales y otros 1,00 31,00 1,00 6,00 17,00 57,00
Sectores productivos 14,00 96,00 2,00 92,00 66,00 524,00 125,00 920,00
Agricultura, silvicultura y pesca 3,00 11,00 56,00 37,00 315,00 124,00 546,00
Industria, minería y construcción 5,00 68,00 18,00 15,00 104,00 3,00 212,00
Comercio y turismo 7,00 17,00 2,00 18,00 14,00 105,00 1,00 162,00
Multisectorial 17,00 51,00 1,00 62,00 37,00 216,00 25,00 409,00
Protección general  
del medio ambiente 2,00 4,00 1,00 16,00 21,00 53,00 18,00 115,00
Otros 15,00 47,00 1,00 45,00 16,00 164,00 7,00 294,00
Ayuda en materias primas  
y asistencia general del programa 4,00 67,00 96,00 23,00 878,00 106,00 1.174,00
Apoyo general al presupuesto 3,00 40,00 18,00 7,00 733,00 800,00
Ayuda alimentaria al desarrollo / 
Seguridad alimentaria 1,00 28,00 77,00 16,00 145,00 106,00 373,00
Otros
Acción relacionada con la deuda 110,00 110,00
Ayuda humanitaria 41,00 82,00 79,00 14,00 103,00 319,00
Respuesta de emergencia 39,00 74,00 7,00 5,00 38,00 164,00
Ayuda a la reconstrucción  
y rehabilitación 2,00 7,00 69,00 2,00 47,00 127,00
Preparación y prevención  
de catástrofes 1,00 2,00 7,00 19,00 29,00
Otros 24,00 4,00 1,00 7,00 6,00 33,00 334,00 409,00
Costes administrativos 1,00 2,00 16,00 322,00 341,00
Ayudas ONG 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 3,00 12,00
Sin especificar 24,00 3,00 1,00 4,00 2,00 12,00 9,00 55,00
totAl 435,00 1.067,00 25,00 898,00 398,00 3.626,00 753,00 7.202,00
1 Ayuda al desarrollo ejecutada (gestionada por Europeaid y por otras DG)
2 Instrumentos Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI) Este: Armenia, Azerbaidzhán, Bielarús, Georgia, Moldova y Ucrania (excluida Fed. Rusa)
3 Instrumentos Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI) Sur: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Territorios Palestinos, Siria y Túnez  
  (excluido Israel)











































País Ayuda  humanitaria
Ayuda  
alimentaria FED Total % sobre Total
África, Caribe y Pacífico 288,85 171,00 37,33 497,18 54,0
Asia 142,00 51,00 - 193,00 20,9
América Latina 15,80 0,53 - 16,33 1,8
Europa, Cáucaso y Asia Central 8,30 2,00 - 10,30 1,1
Oriente Medio y Mediterráneo 58,98 50,50 - 109,48 11,9
DIPECHO - - - 33,24 3,6
Asistencia no geográfica 20,20 5,00 - 25,20 2,7
Asisténcia técnica 32,10 0,00 - 32,10 3,5
Gastos de apoyo 4,50 0,00 - 4,50 0,5
totAl 570,73 280,03 37,33 921,31 100,0
Fuente: ECHO Annual Review 2009 Elaboración: CIDOB
vi. lA AyudA HumAnitAriA dE lA uE. distribución sEctoriAl 2009 
(en millones de euros)
vii. AyudA HumAnitAriA dE lA uE Por rEgionEs 2009
(%)
viii. PrinciPAlEs PAÍsEs rEcEPtorEs dE AyudA HumAnitAriA dE lA uE 2009  
(en millones de euros)
País Compromisos % sobre el total 
Sudán 115,60 12,5
Pakistán 70,50 7,7
Oriente Medio (Territorio palestino ocupado) 66,00 7,2







totAl top-10 543,60 59,0
Fuente: ECHO Annual Review 2009 Elaboración: CIDOB
Europa, Cáucaso y Asia Central
América Latina y Central






África, Caribe y Pacífico 54%
20,9% 3,5%
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Fuente: ECHO 
Annual Review 2009
Elaboración: CIDOB
